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ABSTRAK 
Hipertensi merupakan salah satu penyakit  dengan penderita terbanyak di dunia. 
Salah satu dampak yang disebabkan oleh penyakit hipertensi adalah turunnya 
libido seseorang, terutama pada laki-laki penderita hipertensi. Adapun tanaman 
yang memiliki efek afrodisiak sebagai penstimulan libido antara lain yaitu terung 
ungu (Solanum melongena L.) , pare ( Momordica charantia L.), dan  pinang 
(Areca catechu L.). Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek afrodisiak yang  
ada pada tanaman tersebut sebagai penstimulan libido pada tikus jantan hipertensi. 
Penelitian ini menggunakan tikus putih jantan hipertensi sebanyak 25 ekor yang 
dibagi manjadi 5 kelompok secara acak. Penginduksian hipertensi menggunakan 
Nacl 2% dan prednison 2,5 mg. Tikus yang telah diinduksi hipertensi di uji 
ekstrak etanol dengan  dosis 200 mg/KgBB serta pembanding digunakan 
sildenafil citrate (          dengan dosis 4,5 mg/KgBB. Pengukuran tekanan 
darah menggunakan metoda non-invasif          Pengamatan uji efek 
afrodisiak dilakukan dengan menghitung jumlah pendekatan (introducing) dan 
jumlah penunggangan yang dilakukan tikus putih jantan hipertensi terhadap tikus 
putih betina, dari pengamatan jumlah pendekatan dari masing-masing kelompok 
ekstrak etanol, didapatkan kelompok ekstrak etanol buah terung ungu 
menghasilkan jumlah pendekatan yang paling banyak dibandingkan dengan 
kelompok ekstrak etanol buah pare dan pinang, namun tidak lebih banyak dari 
kelompok kontrol dan pembanding (        . Pada pengamatan jumlah 
penunggangan dari masing-masing kelompok ekstrak etanol, didapatkan 
kelompok ekstrak etanol buah pinang menghasilkan jumlah pendekatan yang 
lebih banyak dibanding kelompok ekstrak etanol buah terung ungu dan pare, 
namun tidak lebih banyak dari kelompok pembanding. Kelompok perlakuan yang 
diberi perlakuan ekstrak memiliki perbedaan yang signifikan p<0,05 pada 
parameter jumlah pendekatan dan penunggangan. 
. 







Test Comparison of Aphrodisiac Effects of Several Herbs  





Hypertension is define as one of the disease as the most sufferers in the world. The 
impact of hypertension is a decrease in a libido, especially in men. Recently the 
extract of include purple eggplant (Solanum melongena L.), pare (Momordica 
charantia L.), and areca nut (Areca catechu L.) have been reported to have  
aphrodisiac effect as libido stimulant. This study aims to determine the effects of 
aphrodisiac of these plants as a libido stimulant  in hypertensive male rats. This study 
used 25 hyperyensive male white rats which  divided into 5 groups randomly. 
Induction of hypertension using Nacl 2% and prednisone 2.5 mg. Hypertensive 
induced mice were tested with 200 mg /Kg weight  then compared with 4.5 mg /Kg 
weight sildenafil citrate (          Blood pressure measurement using a non-
invasive method          Observation was done by observing sexual activity of 
white male rat introducing and mounting to white female rat. It was found that the 
purple eggplant ethanol extract group produced the most number of aphrodisiac effect 
compare to the ethanol extract group of bitter melon and areca nut, but not more than 
the control (         . From the observation of the number of mounts from each 
ethanol extract group, it was found that the ethanol extract group of areca nuts 
produced more number of introducing than the ethanol extract group of purple 
eggplant and bitter melon, but not more than the comparison group. The treatment 
group that was given extract treatment had a significant difference p <0.05 in the 
parameter number of introducing and mounting. 
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